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I. Qui és Car1 G. Jung? 
M t g e  psiquiatre i psichleg suís (Kesswil, Thurgau 1876 - Kiisnach, Zliric 1961). 
La seva aportació fonamental va ser establir la relació de la libido amb el conjunt 
de l'energia vital de la psique i l'estudi de l'inconscient col.lectiu, que ell va estudiar 
en els mites, les llegendes i les tradicions, les idees religioses i l'art, així com a partir 
dels somnis i la imaginació. 
En paraules de Gerad Wehr, Jung fou l'alumne més creatiu de Freud, amb qui va 
poder discutir de tu a tu, que fou capac de formular la crítica constructiva que exigia 
la investigació psicolhgica moderna. 
11. El meu itinerari personal amb la vida i obra de Jung 
Essent estudiant de medicina i de psiquiatria a les ciitedres de Sarró i Obiols' vaig 
tenir una aproximació a les seves idees, en particular, al seu concepte de neurosi. 
En qualitat de metge de guiirdia del Sanatori devillablanca deVila-seca (Tarragona) 
i en el context de les sessions clíniques del professor Miguel Rojo Sierra,' vaig tenir 
l 'oport~~nitat d'aprof~tndir en 1'Etiopatoginia de la Neurosi. 
Anys 1972-73: primers treballs de Sarró i col.laboradors (Drs. Alberni, Fábregas, 
Torres i Tr~ljillo) sobre L 'ilnalisi Mitologematic dels Deliris Esquizofrinics'~', realitzat pel 
fet de coincidir els continguts dels deliris 'endbgens' d'aquests malalts psicb~ics 
(mitologemes) amb el concepte d'arquetipus de Jung. 
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Per tant, nova ser casual que en realitzar els quatre cursos monogr2fics de Doctorat, 
junt amb els temes dUEtologia', 'Organogtnesis' i 'Endocrinologia', escollis el que 
portava per titol: "An2lisi cosmoantropol6gic dels deliris esquizo-parafrtnics". 
Durant el curs escolar 1979-1980 i en el context docent de 1'Escola 'Sant Joan de 
Déu' d'A. T. S, de 1'Hospital Psiqui2tric de Sant Boi, es va fer necessari aprofundir en 
la relació d'amistat i professional entre Freud i Jung, i la seva posterior ruptura. D'ací 
la lectura i an2lisi que s'hi féu de la Corres$ondincia Sigmund Freud/Carl G. Jung5. 
Aq~~esta correspondtncia (1906 - 1913) és un testimoni viu de la trobada, altament 
fructífera, i en definitiva trPgica, de dos homes extraordinaris. All6 de 'tr2gic' resideix 
en la pr6pia trobada, en el curs dramatic de la correspondtncia, que avan~2 
implacablement al seu fi. L'aspecte fructífer est2 en l'intercanvi d'impulsos creadors 
apareguts a partir de la seva amistat. 
Amb el Dr. Francesc Freixam'uneix una amistat entranyable des de fa decades, una 
relació amistosa i profitosa. Fi-eixa em va recomanar en un moment determinat la 
lectura del llibre titulat: La Historia secreta del Psicoanálisd, que posteriorment es 
concret2 en el llibre que porta per titol: Sabina"'. 
En aquest periple d'itinerari personal i vinculació a la vida i obra de Jung, i quan 
semblava que la contratransfer6ncia podria més (amb el corresponent rebuig a la persona 
de Jung), despres de la lectura dels dos darrers llibres esmentats, un g r  copernic2 es va 
produir dins meu amb la lectura i coneixement,ja a finals de la dtcada dels anys 90, de la 
seva autobiografia, que porta el suggerent titol de: Recuerdos, Sz~eños, Pensamimtos!'. 
I poc després em pass2 el mateix quan apareix la biografia de Gerard Wehr, la més 
completa i recent"': Car1 Guslav Jung. SZL vida, su obra, su injlzlencia. 
Finalment, i amb motiu del centenari del naixement del professor Ramon Sarró 
(novembre 2000), vaig poder manifestar a l'aula 'Ramón y Cajal' de la Facultat de 
Medicina de Barcelona la influtncia que va tenir Jung en el pensament científic de 
Sarró ' ' . 
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111. El pensament científic de Jung 
1. Tesi Doctoral 
La Tesi Doctoral de C.G. Jung és de l'any 1902, llegida quan té 27 anys, amb el 
significatiu títol de: Sobre la  psicolopa dels anomenatsfin6mens ocults. 
Es tracta d'uns comentaris a la histbria clínica d'una adolescent de 15 anys, cosina 
de Jung, que actuava com a 'medium' en sessions espiritistes i que ell va poder 
observar en alguna d'aquestes sessions, encara que no en qualitat de metge, els anys 
1899 i 1900. 
2. Primers treballs 
Els primers treballs de Jung són: Estudios experimentales sobre las asociaciones libres i 
Estudio de la  demencia precoz. 
Cal destacar una seva conferencia -al marge de les exposicions brillants que va fer 
de la doctrina de Freud- sobre: L a  importancia delpadre en  el destino del individuo. Una 
de les més convincents en la literatura psicoanalítica sobre aquesta materia. Hem de 
tenir en compte que la psicoanklisi ha valorat sempre més la figura materna que la 
paterna. 
En aquests anys d'amistat i col~laboració científica amb Freud, Jung va donar 
assenyalats sei-veis a la psicoaniilisi tal com Freud la va entendre. Entre aquests 
mereixen citar-se l'aportació dels conceptes de 'complex' i 'imago', i l'exigencia d'una 
anklisi didsctica. 
També l'abordatge psicoanalític de les psicosis procedeix, en gran part, de Jung. 
En aquests anys seus de productivitat, Jung va participar, a més, en l'organització 
internacional del moviment L'any 191 1 es fundk la Societat Internacio- 
nal de la Psicoanklisi, i Jung en fou elegit president. 
3. El llibre que va significar la ruptura amb Freud 
Vers l'any 1910 Freud encaraveia en el seu deixeble predilecte, en Jung, el príncep 
hereu, per6 a partir d'aleshores la relació es debilita, i l'any 1913 la ruptura és un fet 
consumat; la raó l'hem de buscar en el fet que Jung havia publicat en 1'Anuai-i 
Psicoanalític de 191 1 una extensai densa monografia titulada: Transformacions isimbols 
de la libido. 
Aquesta obra inaugura sens dubte la seva etapa més prbpiament creadora, en la 
qual la figura de Jung aconsegueix la categoria de mestre de la psicologia de tots els 
temps. A més a més, conté els principis fonamentals de la seva concepció psicolbgica, 
que en els anys següents seguir5 desenvolupant. 
L'esmentada obra es basa en uns comentaris a les fantasies d'unajove americana, 
que es deia miss Miller. Aquesta, durant un viatge per Europa, escrigué tres petits 
poemes, acompanyats d'uns comentaris, totrelacionant-10s amb records de lasevavida 
i de les seves lectures. 
Aquestes tres composicions són tan breus que cabrien en poc més d'una pi,' ulna; en 
tant que els comentaris que en fa Jung van exigir un llibre de més de vuit-centes 
piigines. 6s important remarcar que les tres composicionsvan ser escrites al marge dels 
estats habituals de consciencia, en estat hipnagbgic. 
Els comentaris de Sarró al respecte insistien que si un psicoanalista estrictament 
ortodox -com havia estat Jung en la seva primera epoca- hagués rebut l'encirrec 
d'interpretar les fantasies de miss Miller, probablement l'hauria declinat, fins que no 
hagués pogut coneixer personalment la jove. I que si miss Miller hagués acceptat 
l'exploració psicoanalítica, el jove Jung l'hauria invitat a seguir el metode de les 
associacions lliures -la regla d'or del metode psicoanalític segons Freud- i miss Miller 
aleshores s'hauria referit sense reselves a les ocurrkncies que li anessin sorgint sobre 
els temes de les seves poesies. 
Doncs bé, el comportament de Jung fou diametralment oposat al de l'estricta 
observincia freudiana. El material que pobla les piigines del llibre esmentat i comentat 
per Sarró no són les associacions lliures de miss Miller, sinó les del propi Jung. 
Aquestes associacions d'ideesjunguianes presenten una exuber$ncia extraordiniria 
tant quantitativament com qualitativa. Qualsevol detall dels que figuren en els tres 
poemes -el cavall, la serp, el colom, etc.- és suficient per a disparar la ment creadora 
de Jung cap a perllongats i sorprenents encadenaments d'idees que mostren la seva 
gran erudició. Gricies a aixb, les poesies de miss Miller enllacen amb els temes 
grandiosos del destí de l'home: la genesi de l'heroi, la lluita per l'emancipació de la 
mare, els símbols de la mort i del renaixement, els sacrificis i transformacions de la 
libido -entesa aquesta més com a esperit que com a sexualitat-. 
En aquest llibre apareix tot el ventall de conceptes creats per Jung: inconscient 
col.lectiu, arquetipus de l'inima, l'ombra, l'harmonia dels contraris, la interpretació 
no sexolbgica de l'incest i del complex d'Edip, etc. 
4. Jung adquireix la seva independ&cia 
Quan Jung se separa de Freud adquireix, amb la seva independencia, carta de 
ciutadania prbpia dins del camp de la psicoteripia. 
Com diu el Dr. Parellada ( L a  uisión psicoterapéutica de C. G. Jung'. Rapports de 
Psicologia y Psiquiatria Pediátrica -2%): "la branca es transforma en tronc". 
Per a Jung la psique és quelcom tan real com el món físic (tangible i palpable) i té 
la seva prbpia estructura i est2 sotmesa a les seves prhpies lleis. La psique és un sistema 
diniimic, en moviment constant i al mateix temps autoregulat. 
El vitalitzador de la psique per aJung és la libido-l'energia psíquica en general-que 
flueix entre dos pols oposats, els quals poden quedar representats per molts aspectes 
de la vida: instints -esperit; tendencies personals- lleis i costums socials; introversió - 
extraversió; pensar - sentir, etc-. 
La libido, tal com l'entén Jung, no seria-repetim- un dels instints principals del ser 
viu, sinó que representaria una energia psíquica primordial i fonamental, l'instint 
primitiu, Únic, global, que compren totes les tendencies i que seria origen de totes les 
actituds; seria com un impuls universal, que es manifesta amb l'interes pels objectes, 
com una voluntat de viure, com a desig d'estimar, com afany d'immortalitat, i com 
inquietud creadora. 
5. Restauració dels simbols 
Jung no tarda a emancipar-se del dogmatisme freudiii i restableix el símbolen la seva 
concepció tradicional. 
Per Jung, el simbol no s'ha de confondre mai amb el signe. El simbol serveix per a 
designar una significació que creiem en la seva existi.ncia, per6 en essertncia la 
desconeixem. A partir del moment en qui. aquella realitat és expressable per altres 
mitjans d'expressió, per exemple, verbals, el simbol perd la seva funció. 
El simbol ha de posseir un contingut o significat inassequible per a qualsevol altre 
mitjii d'expressió. El simbol es proposa una tasca gairebé impossible per implicar una 
paradoxa: fer visible all6 que és invisible. 
Doncs bé, l'obra de Jung pot interpretar-se com una grandiosa operació de 
salvament dels simbols. Per a l'home junguiii de la nostra epoca es compleixen, de 
manerasemblant a com es complia per a l'home d'altres temps, les paraules de Charles 
Baudelaire: Nous marchons ci trauers des for& de symboles. 
Al final, Jung troba en l'inconscient la imatgede Déu i a aquesta es refereix eludint 
el problema teol6gic. 
6. El procés d'individuació 
Aquest és un altre concepte tan central com el d'inconscient col.lectiu dins de la 
psicologiajunguiana. Són, en realitat, els dos pilars en qui. se sustenta totalaconcepció 
de Jung. 
La individuació no s'ha de confondre amb la individualització. Aquesta ja ens és 
donada en néixer i es conserva al llarg de la vida; en canvi, la individuació ha de ser 
conquerida, és una tasca a realitzar. Per aJung, és la més important de lavida humana. 
Significa una transformació en 'home totalitzat'. 
L'individu que ha entrat en el procés d'individuació es converteix en l'artífex de 
la seva prbpia obra interior. 
La visualització del vídeo que porta per titol -que jo recomano-: De loprofundo del 
alma. (Producció: TSI - Televisione Svizzera and Palfilm. Lugano. Realització: Werner 
Weick. 1991. Duració: 53 min.), exposa tot aquest conjunt d'idees; i es comprenen 
aleshores, veient-10, molts d'aquests pensaments de Jung. Sobretot quan s'hi constata 
l'edificació de la torre de Bollingen. 
El concepte d'individuació pot interpretar-se com una transformació radical dels 
conceptes biisics de Freud sobre les relacions del conscient i de l'inconscient, del 70' 
i l"all6. L'aspiració i la raó d'ésser de la psicoaniilisi es resumeix en la famosa frase 
programiitica de Freud: "Donde reinaba el 'ello', debe reinar el jo'". 
La finalitat de Jung és prou diferent. La seva actitud davant l'inconscient és oposada 
a la de Freud. No hi veu un 'minus', una superviv6ncia d'allb més infantil, sinó un 
enriquiment, la matriu creadora per excel.lertncia, segons ja ho pressentia en la seva 
primera aniilisi de la jove americana. 
Jungsembla tenir la clau dels simbols mítics i religiosos de les més diverses cultures. 
Les diferertncies que s'hi manifesten com quelcom evident a qualsevol observador 
desapareixen, segons Jung, quan es penetra en els plans més profunds. El procés 
d'individuació seria fonamentalment el mateix en tot temps i lloc i, comva dir Zimmer, 
el gran investigador dels mites, amic de Jung: "El missatge fonamental és el mateix en u n  
mite celta que en u n  mite hindú". 
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7. Concepte d 'arquetip 
Perb, potser, I'aspecte més important del pensament de Jung queda concentrat en 
l'oposició conscient-inconscient. 
Efectivament, el fet d'analizar la seva noció de l'inconscient, el qual compren tant 
I'inconscient personal com l'inconscient col-lectiu, ens ajudar2 a entendre el 
concepte d'arquetip. 
L'inconscient, per a Jung, seria tot el fons psicolbgic personal, el dipbsit primitiu 
de totes les activitats psíquiques, tal vegada una mica confoses, per6 no pel fet de ser 
obscures són menys actives. 
Aquí conviuria el bo i el dolent, el diví i el diabblic, l'ideal i el sensual, aportant amb 
totes les seves energies la vida a I'individu. 
L'inconscient individual neixeria i s'elaboraria sobre el fons de l'inconscient 
col.lectiu, que vindria a ser com la trama b2sica o la materia primera de tota la vida 
psicolbgica de la humanitat en general, passada i futura, per damunt de les vicissituds 
del temps, de les particularitats concretes i de les circumst2ncies individuals, 
representant com un dipbsit de tota l'experiencia humana i de totes les vivencies que 
poden donar-se en la naturalesa personal. 
Aquest concepte d'inconscient col.lectiu estaria basat en determinades observacions 
genials que Jung recull del fet de l'identitat de certes llegendes, mites i motius folklbrics 
que es repeteixen, en formes identiques, en llocs absolutament apartats entre si, en el 
temps i l'espai. I també se sustenten en el fet que en certes ocasiones alguns malalts 
mentals reprodueixen exactament imatges semblants a les que poden trobar-se en els 
antics textos de civilitzacions antiquissimes i remotes (arcaiques), motiu pel qual Jung 
anomena "arquetips" a aquesta mena d'imatge i de pensament. 
És el moment de definir conceptualment que és un arquetip. Arquetip del llatí 
'archetypum'i aquest del grec, 'archétypos' (d"archein', ésser el primer, i 'typos: model). 
Arquetip: model original i primitiu en un art o en qualsevol altra cosa, diu el diccionari. 
8. Dificultats del concepte d 'Arquetip segons James Hillman 
Segons James Hillman (fi-imagznar la Psicologia. Biblioteca de Ensayo Siruela. 
Madrid, 1999) : ' X a  dijicultad para explicar quéson 10s arquetipos sugzere que hay algo que les es 
espec~ico. Es decir, tienden a ser metáforas antes que cosas. Nos sentimos menos capaces de decir 10 
quees un arquetip0 literalmente, y m h  inclinados a describirlos en imágenes. Nopodemos tocaruno, 
o señalarlo, por10 que optamos por hablar de aquell0 a 10 que se asemeja. Los arquet$os nos urrojan 
a un estilo imag-~nativo de discurso. De hecho, Jung -que reintrodujo la antigua idea de arqzieiipo 
en  la  psicologia moderna- 10s describe precisamente como metaforas e insiste en s u  indejinilidad". 
I. presentació 
Metge psiquiatre (Barcelona, 1900-1993). És prou coneguda tant la seva tasca 
assistencial com la seva ideologia científica. 
Volem destacar aquí la conferencia donada pel professor Miguel Rojo Sierra ( M i  
encuentro con el Profesor Ramón Sarró Burbano y el testimonio de s u  perenne maestría) amb 
motiu del seu homenatge, acte coordinat pel Dr. Pere Anton l'any 1990. 
En el mateix context de l'homenatge a Sarró, fet a SantJoan d'Alacant el dia 1 de 
desembre de 1990, Francesc Freixa va dir que la personalitat docent i intelslectual de 
Sarró era molt creadora i que tenia una innata actitud Izeterodoxa. 
11. Aproximació biogafica 
1. Introducció 
Qualsevol persona que s'interessi per lavidai obra del professor Sarró es preguntar2 
sobre quines van ser les circumst2ncies per les quals decideix un dia investigar els deliris, 
un camp que fins aleshores s'havia abordat amb molls prejudicis i hipbtesis no 
contrastades. 
2. Ambient familiar 
Ramon Sarró Burbano, va néixer a Barcelona en el csntric carrer de la Porta de 
l ' h g e l  el 10 de novembre de 1900; de pares catalans, el seu pare exercia la professió de 
metge. A la edat de tres anys qued2 orfe de mare, i el seu pare va contraure un segon 
matrimoni amb la germana de la seva mare, dona bona per6 intravertida i parca en 
prodigar mostres d'afecte, de la que el mateix Sarró ha dit: "Me quiso rnuchopero quizri no 
tuue ioda la temura que necesitaba". 
Als quinze anys, Sarró patia de timidesa en les seves relacions amb les dones. Dels 
disset als veintidós anys, període en qui. la seva vida transcorre normal, cursa els estudis 
secundaris en 1'1nstitut General i Ti.cnic de Barcelona. Després, estudi2 Medicina en 
aquesta mateixa ciutat (1918-1923). Mentrestant, un dels seus germans feia Farmicia i 
l'altre Dret. 
Sarró, doncs, va viure en un ambient familiar universitari i impregnat de medicina. 
Les seves inquietuds e1 porten, a més a més, cap a una vocació filosbfica, que responia 
a l'aspiració ideal d'home universal que s'interroga sobre l'existencia. Home 
d'intel.lig?ncia privilegiada, segons Anna Valeta Coma; per a qui els llibres es 
converteixen en una necessitat, quasi en una obsessió. 
3. Vivhcia clau de la seva vida 
L'any 1925 llegeix un llibre frances en que es parlava de la psicoan2lisi; se sent 
absorbit per aquelles revelacions inedites i fascinat per les possibilitats que de tot all6 es 
pot derivar. L'impacte en ell és considerable, quedar2 per sempre en la seva membria 
elpmh que es va produir en la seva ment, el que ell anomena la gran il.luminaci6. Fou 
en tornar a casa seva al migdia, en girar una cantonada dels carrers de 1'Eixample 
barcelon6s; ho direm amb les seves mateixes paraules: <<Efectivament, amb la lectura 
d'algunes obres psicoanalítiques, vaig prendre coneixement que, ajudici de Freud, els 
traumes infantils tenen un paper decisiu en l'etiologia dels trastornos mentals,,. 
Sarrójove arriba a comprendre així que la repressió de la seva afectivitat, és a dir, que 
la seva timidesa respecte al sexe femení es deriva de l'esc8s afecte rebut per part de la seva 
madrastra. 
4. Anada a Viena 
Ja coneixem els fets pels quals Sarró se'n va i inicia la gran aventura que el porta a 
Viena (1925) com a primer psiquiatre hispanoparlant que hi espera satisfer les seves 
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inquietuds. Té en un moment determinat una entrevista amb Freud i aquest, després 
de felicitar-10 pel seu domini de la llengua alemanya, li comunica que havia de 
comencar una anilisi didictica i li recomana en aquest sentit una dona, una psicoana- 
lista alumna seva: la Dra. Deutsch. 
Va estar a punt de dir-li no a Freud, per6 va optar per guardar-se les seves opinions 
i absorbir tots els registres culturals i de diverses tendencies que es perfilaven en 
l'ambient vienes. 
No obstant aixb al cap d'un any i mig aproxilnadament (1925-27), arriba al 
convenciment que les sessions psicoanalítiques amb aquella doctora no li aporten res 
de nou,ja que el descobriment i la suposada reminiscencia dels seus conflictes infantils 
ja els havia experimentat per si mateix. 
Acabat, la Dra. Deutsch, com a bona psicoanalista, interpreta aquesta decisió com 
una resistincia; per la Dra. Deutsch no es tracta més que d'un mecanisme defensiuenfront 
de les representacions desagradables; i arriben per aquest motiu a l'acord 
d'interrompre l'anilisi didictica. 
Per6 Viena no era tan sols la capital de la psicoanilisi, sinó també un dels grans 
centres de cultura psiquiitrica dins l'ambient universitari alemany, amb una 
importincia comparable a la de Heidelberg, Munic o Berlín. 
Durant l'estada a Viena, a més a més de rebre la formació psicoanalitica, Sarró 
apren psiquiatria amb quatre eminents professors: Stransky, Berze, Wagner von 
Jauregg i la personalitat per qui Ramon Sarró més es va interessar, Pau1 Schilder. 
5. Tornada a Barcelona. Sarró investigador 
L'estada a Viena finalitza, degut a una complicació renal que posi en perill la vida 
del seu pare diabetic, l'any 1927; per la qual cosa torna a Barcelona i de seguida empren 
no tan sols una activitat assistencial, sinó també hi projecta el seu taranni humanista. 
L'any 1929 és nomenat metge auxiliar de 1'Institut Mental de la Santa Creu; l'any 
1930, metge psiquiatre de 1'Institut Psicottcnic; i l'any 1931 cap del dispensari de 
Neuro-Psiquiatria a la Citedra del professor Agustí Pedro Pons. Aquest mateix any es 
doctor2 en medicina amb un treball sobre: La psicologia de la esquizofrenia. Pensamienlo 
presimbólico y existencia mítica en la esquizofrenia. 
En la seva tesi doctoral, en la que analitza dos malalts psicbtics delirants, Sarró 
assegura que l'existencia e sq~ izo~en ica  es caracteriza pel predomini dels símbols 
sobre el conceptes i pel predomini de la vivencia sobre la raó. D'aquesta manera, 
prescindint de conceptes com 'libido' o 'Edip', la seva formulació s'allunya de la 
concepció psicoanalitica. 
L'any 1950, Sarró presenta un estudi sobre el deliri d'uns 400 pacients en estat 
avancat; hi trencava, almenys aparentment, amb les idees que van informar la seva tesi. 
Aquesta investigació pluricasuística es titula: Estadosfinales de la Esquizofrenia. 
En forma de ponencia ;a ser presentada al Congrés Nacional de Neuropsiquiatria 
celebrat avalencia en col~laboració amb el Dr. O. Shanahan, aquell mateix any 1950. 
La investigació -en la qual va col.laborar de manera destacada el Dr. Molinier-, 
segons testimoni de Martí Tusquets, s'allunya sens dubte de la problemitica analitzada 
a la seva tesi doctoral. 
Aquí Sarró mostra una perspectiva novedosa en considerar que els diferents temes 
delirants (la mort reversible, la pluralitat de mons i d'egos, els falsos reconeixements, 
la hostilitat universal, la fi del món, lamesianicitat, la divinització, l'etnogeocentrisme, 
la metamorfosi de la corporeitat, l'intelectus arquetypus, etc.) tenen un significat o 
coher6ncia interna en el discurs del malalt, lluny de la incomprensibilitat que se'ls 
atrib~iia des de sempre. 
Anys més tard, concretament el 1972, Sarró conjuntament amb els seus 
col~laboradors (Alberni, Fábregas, Torres i Tr~jillo) presenta un estudi sobre la 
totalitat del camp esquizofrenic o esquizoparafrGnic. Aquesta investigació porta per 
titol: Antilisis mitologemático en 10s delirios esquizoparafrénicos. 
Va procedir aleshores a l'inventari dels temes delirants. Si bé la impressió inicial fou 
que n'hi havia una varietat considerable, a mesura que avancava la investigació, hom 
vcié que els temes s'anaven repetint, fins a reduir-se a una vintena. 
D'aq~esta manera, Sarró analitza aquests 20 temes delirants, que en la seva majoria 
no guarden relació amb els continguts biogriifics. La semblanca que guarden amb els 
mites és el que l'indueix a utilitzar el terme mitologemes. 
Les dos dues idees bisiques de l'aportació d'aquesta investigació són: 
1. El deliri és abiogrific o antibiogrific en la seva essencia. 
2. L'estructura del deliri es mítica. 
Les investigacions fenomenolbgiques del deliri portades a terme per Sarró amb 
l'exposició dels mitologemes com a unitals lematiques delirants encara són 
conceptualitzades errbniament pels estudiosos de la psicopatologia, en considerar-10s 
com a simples símptomes diagnbstics del deliri esquizofi-enic. Aquestes concepcions 
obliden el fet capital de la connexió integradora existent entre els mitologemes i la 
totalitat de la vida psíquica, cosa que impossibilita considerar aquestes unitats 
temhtiques delirants com a peces ai'llades d'un mosaic. 
111. Andisi retrospectiva dels col.loquis del Dr. Parellada 
Entre els col.loquis que el doctor Dídac Parellada projectava en la citedra de 
psiquiatria del professor Carles Ball6s (recordem l'entrevista a Belslarmí Rodríguez 
Arias, motiu d'una comunicació meva al Congrés d'Histbria de la Medicina Catalana, 
a Pollenca) sota el titol generic: Sobre la hist6ria viscuda de la psiquiatria catalana, hi ha 
el del 25 d'octubre de 1983; llavors va entrevistar el professor Ramon Sarró i Burbano. 
D'aquesta entrevista cal destacar, i als efectes d'aquest treball, les següents paraules 
d'en Sarró (que Parellada va gravar en un casette) : 
({Debo empezar por donde empezó la psiquiatmh; mejor dicho, cómo empecé yo a sentir la 
psiquiatria. E n  el año 1924 luue mi 'uiuencia claue '. Esla uiuencia claue consiste en que, habiendo 
leido 10s libros de Freud al terminar la carrera mientras yo trabajaba en una famacia (mi padre 
que tnmbién era médico creia que para aprender a recetar es bueno i ra  una famacia), uoluiendo 
de la farmacia a casa, para el almuerzo, en una esquina que no he oluidado tuue como una  
iluminnción, una  'uiuencia claue' que decide en u n  hombre toda la trayectoria de su vida.. 
.Esta uiuencia consistió en comprender que 10 que decia Freud era perfectamente adaptable y 
resultnba uálido en mi caso, ya que 10s problemas queyo habia tenido en mi adolescencia y unas 
ciertas dificultades de adaptación, que no calificaría de neuróticas pero que realmenle existieron, 
se podian poneren relación con mi infancia; el hecho de habertenido dos madres distintas (aunque 
ambus excelentes) constituyó para m i  una fuente de problemas.. 
IV. Entrevista a Sarró 
En l'entrevista que li fa Maria Dolors Muntané i publicada a la revista El Médico es 
diu clarament: "Me gustaria que se me recordara más como parricida de Freud que como s z ~  
alumno ". 
Ramon Sarró, home de lletres, a més de psiquiatre, i d'una gran cultura 
humanística, hi proposa una psiquiatria antropolbgica: la fenomenologia, com 
l'estudi complet i formal del comportament hum2 des de tots els punts de vista. La 
fenomenologia agruparia, segons Sarró, l'antropologia, la psiquiatria, la psicologia, la 
medicina, les diverses religions i, en fi, totes les ciencies de l'home. 
Quan la periodista li pregunta: ¿en quina escola se situa vostk?, la resposta és la 
següent: 
"Mivisión de lapsiquiatria es fenomenológzca o antropológzca. Si miro alpsicoanálisis de Viena, 
con la perspectiva del tiempo, 10 veo como u n a  fortaleza cerrada al mundo, en la que manda ungenio 
rodeado desus d i sc~ulos .  Pero, i cómopuedo demostrarestoy dejarconstancia deeste heclzoprobaizdo 
que no  es u n a  neurosis mia?" 
En un altre moment hi va dir: 'Freud vió muy pocos enfemzos. Sus trabajos 10s dedujo de 
no  más de 50 historias clinicas. Era u n  ,Fan  intuitivo y vió muchas neurosis. Pero no  vió locos. 
- 
El no  fue a 10s manicomios. No conocia la locura. Yparece mentira cómo u n  Izombre de talanle 
cientfico, como neurólogo que él era, tuviera tan poc0 rigor en sus teorias, que no p m a n  en s z ~  
fundamento de ser lrabajos de campo O Izipótesis. Por ejemplo, 10 del totem y el tabú 10s etnólogos 
10 consideran divertida, nada más". 
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V. Jung - Sarró 
1. L'estudi de la bogeria 
Aquest tercer i darrer capítol planteja una qiiestió de gran importiincia científica 
com és l'aportació de Sarró a les relacions enli-e els mites de les diferents cultures i els 
deliris esquizofi-enics. fis a dir, l'an2lisi de les afinitats i diferencies entre els 
mitologemes dels malalts psicbtics delirants i els mitologemes descrits pels etnblegs. 
Corn tots sabem, Sarró es va basar en el metode descriptiu, en el coneixement 
obtingut com a fruit de l'observació, i d'aquesta manera pogué comprovar que la 
majoria dels temes delirants són similars als temes de cariicter mític-religiós. Per aquest 
motiu, els designa com a mitologemes. 
Ara bé, el fet que hi hagi analogies temiitiques no ha d'ésser interpretat com una 
relació d'identitat. De totes les seves diferencies, cal destacar que: el mite és una 
creació col.lectiva, mentre que el deliri és una creació individual que est2 en 
contradicció amb el saber cultural. 
Els resultats de les investigacions de Sarró, desenvolupades en diverses fases, van ser 
les segiients, segons Ana Valeta Coma: 
a) La temgtica dels deliris endbgens és uniforme, tan sols plisticament modificada 
pels factors personals i socials. 
b) La temiitica predominant del deliri no es pas erbtica ni tan sols simbblica, sinó 
mitico-religiosa. 
c) Els temes delirants és classifiquen en vint unitats o en quaranta unitats, segons 
els autors. 
d) El deliri no és un fet infantil, sinó plenament adult; és una desviació de la psique 
adulta. 
e)  El deliri no expressa una situació conflictiva biogriifica, encara que aquesta hagi 
tingut anteriorment una intensitat dramiitica. 
2. Diferhn'es entre Jung i Sarró 
Les diferencies de Sarró amb Jung es concentren en dos punts: 
1. Cal partir, segons Sarró, sempre de la realitatpatolbg-ica en la seun mcixima expressió, 
eliminant foi-mes aproximades o adulterades. Rebutjar, comparar ambiguetats; per 
cxemple, somnis, "visions" o situacions psicoteriipiques, amb procesos alquímics o de 
i-cligions orientals. 
El mmitode comparatiu ha d'ancorar-se en realitats psicopatolbgtques, de Ics quals les més 
tangibles són els deliris i en menor grau les al.lucinacions auditives. 
2. S'ha de ser extraordiniii-iament exigent amb l'establiment de les analogies. No 
prendre per model els poetes sinó els nosblegs, que mitjan~ant l'aniilisi comparativa 
de molts casos han aillatles especies morboses, que constitueixen la patologiam6dica. 
El mateix Sarró en les cartes al doctor J. L. Mediavilla diu: 
"La equiparación de la lemática endodelirante con la mitica fue sugerida por las analogias 
eníre la temálicaparafrinica y la icónicay La de 10s milos. Conscientemente no creo que injluyeran 
las ideas de Jung sobre las mias. E n  todo caso las diuergencias son patentes en la metodología y 
en 10s hallazgos". 
Més endavant, en aquesta prolífica correspondincia Sarró / Mediavilla, el primer 
diu que parteix de la hipbtesi en que es fonamentaJung: que els continguts dels deliris 
no eren biogrhfics. Per6 que ell busca atenir-se a les realitats clíniques. 
3. En resum 
C. G. Jung treballa i estudia en profunditat l'inconscient clínic i l'inconscient 
col.lectiu, mentre que Sarró parteix dels deliris del malalts mentals psicbtics 
esquizofrinics i troba una repetició crhnica i sempre conscient en aquests malalts. Pel 
que creiem que d'entrada no tenen gens a veure. 
Comparant el somni amb el deliri, les diferencies són considerables: 
1. El deliri és una creació amb plena lucidesa de consciincia. El somni, en canvi, 
es produeix en un estat d'insconsciencia. 
2. El somni és un estat en transformació incessant; la afluencia del somni és incapac 
d'aturar-se. En canvi, la idea delirant és en la majoria d'ocasions fixa i inalterable, o 
sotmesa a poques variacions. 
El somni es caracteritza per una productivitat extraordiniiria, per6 aquesta 
productivitat és obra de la natura, mentre que el deliri és obra de I'esperit. 
El somni no pensa, en canvi el deliri és producte d'un pensament que substitueix 
la realitat recorrent a imatges del llenguatge ordinari elevades a símbols. 
Aquestes diferhcies i d'altres que poden posar-se de manifest, expliquen que el 
camp dels deliris i el dels somnis siguin independents. 
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